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El Decreto de creación de la Universidad de Oriente, emitido por la Junta de Gobierno el 21 de noviembre de 1958,
marca el inicio de nuestra Alma Mater, con su núcleo primigenio, el Instituto Oceanográfico de Venezuela, que inicia sus
actividades el 12 de octubre de 1959. De esta manera, estamos celebrando 50 años de actividades.
Por su parte, el Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela fue editado por primera vez en octubre de 1961. El
“Boletín” cumple así, 48 años de ininterrumpida labor, aún cuando ha atravesado momentos críticos. En un país como el
nuestro, donde son frecuentes las revistas que nacen y mueren con el volumen 1, número 1, la continua edición de esta
revista, es una verdadera hazaña.
Para conmemorar el 50 aniversario de nuestro Instituto, el Comité Editorial del “Boletín” ha juzgado oportuno
preparar este número especial, dedicado íntegramente al Golfo de Cariaco, en cuya entrada tiene asiento el Instituto.
Nuestros especialistas han recopilado la información científica relacionada con las diferentes líneas de investigación, de
los estudios llevados a cabo en este cuerpo de agua, lo cual nos permite tener una imagen de lo realizado y, lo más
importante, de lo que es necesario investigar, para incrementar el conocimiento de la diversidad de organismos que poseemos
y, así, coadyuvar al desarrollo científico del país.
Es inocultable que el IOV se encuentra en deuda con nuestro Golfo. En este número especial se puede apreciar que
existen escasos grupos estudiados y, de éstos, es todavía poco lo que se conoce.
Con la finalidad de solucionar en parte este problema, proponemos que de forma inmediata el Consejo Científico del
IOV nombre una comisión que analice lo que hace falta investigar, para tener una visión más certera de la biodiversidad del
golfo.
Acto seguido, se debe comunicar al Consejo de Investigación de la UDO (CIUDO) estas prioridades, las cuales
deberían constituir elementos importantes en la aprobación, por parte del Consejo, de los proyectos cuyos objetivos
contemplen estudios taxonómicos en el golfo y áreas cercanas. Una política similar debería servir de base para el
financiamiento, por parte del IOV y del CIUDO, de viajes destinados a visitar colecciones de referencia en Museos del
mundo.
Dentro de dos años tendrá lugar la celebración de otro 50º Aniversario, el del Boletín del Instituto Oceanográfico de
Venezuela. Muy satisfactorio sería conmemorar ese importante aniversario con otro volumen especial sobre nuestro golfo,
que estaría dedicado a la presentación de estudios que permitan la actualización e incremento de su conocimiento. Estamos
conscientes de que esta idea constituye un serio reto, pero también estamos seguros del ánimo de nuestros investigadores
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